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language into the target one. Translator does not interpret words but interprets what 
people do with these words. In this sense scientific and technical translator becomes 
intercultural and cross-field writer.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ВЛАСНИХ ІМЕН В УКРАЇНО-
ТА РОСІЙСЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 
(НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ РОМАНУ В. ТЕККЕРЕЯ  
«ЯРМАРОК МАРНОСЛАВСТВА»)
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В УКРАИНО- 
И РУССКОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА В. ТЕККЕРЕЯ 
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»)
REPRESENTATION OF PROPER NAMES IN THE UKRAINIAN 
AND THE RUSSIAN LANGUAGE LITERATURE 
(BASED ON THE TRANSLATION OF W. THACKERAY 
NOVEL «VANITY FAIR»)
Розглянуто власні iмена, промовисті назви, проблема їх значення та викори-
стання в художньому тексті. Власні назви є особливою групою іменників, якi викону-
ють у мові функцію називання окремих осіб і індивідуальних одиниць, що відрізняє 
їх від інших однорідних предметів і явищ. Вони належать до тих мовних засобів, які 
дають можливість у надзвичайно лаконічній формі передати великий смисловий і 
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емоційний вміст. Властивість власних імен викликати ланцюги пов’язаних з ними 
ознак, уявлень, асоціацій обумовлена особливостями лінгвістичної природи власних 
назв. Питання про значення власного імені стає надзвичайно актуальним при між-
культурних і міжмовних контактах. З одного боку, власні імена легко перетинають 
міжмовні бар’єри, оскільки прагнуть зберегти свою зовнішню форму і поза сферою 
«рідної» мови. Проте вельми істотним елементам їх змісту iнодi буває набагато важче 
здолати такі бар’єри. А без збереження свого значення власні назви не можуть функ-
ціонувати в іншому мовному середовищі. 
Переклад власних назв у художньому тексті є завжди орієнтованим на досягнен-
ня еквівалентності, бо саме вона так необхідна для досягнення рівноцінної ефектив-
ності впливу на читача. Мета репрезентації полягає не лише у трансформації тексту, 
а й у збереженні при цьому змісту, функцій, стилістичних, комунікативних і художніх 
цінностей оригіналу.
Номенклатура сучасних англійських особистих імен є своєрідною, дуже химер-
ною мозаїкою, складеною з іменувань давніх і нових, споконвічно англійських і за-
позичених, традиційних і придуманих, таких, що відрізняються один від одного за 
структурними і семантичними ознаками, тому метою даної статті є виявлення осо-
бливостей значення власних назв та сучасних видів їх репрезентації в україно- та 
російськомовному перекладах на матеріалі роману В. Теккерея «Ярмарок марнос-
лавства».
Ключові слова: власні назви, промовистi назви, репрезентацiя, транслітерація, тран-
скрипція, калькування.
Рассмотрены имена собственные, говорящие имена, проблема их значения и 
использования в художественном тексте. Имена являются особой группой существи-
тельных, которые выполняют в речи функцию наименования отдельных лиц и ин-
дивидуальных единиц, что отличает их от других однородных предметов и явлений. 
Они относятся к тем языковым средствам, которые дают возможность в чрезвычай-
но лаконичной форме передать большое смысловое и эмоциональное содержание. 
Свойство имени собственного вызывать связанную с ним цепь признаков, представ-
лений, ассоциаций обусловлено особенностями его лингвистической природы. Во-
прос о значении имени собственного становится чрезвычайно актуальным при меж-
культурных и межъязыковых контактах. С одной стороны, имена легко пересекают 
межъязыковые барьеры, поскольку стремятся сохранить свою внешнюю форму и 
вне сферы «родного» языка. Однако весьма существенным элементам их содержа-
ния иногда бывает гораздо труднее преодолеть такие барьеры. А без сохранения сво-
его значения имена не могут функционировать в иной языковой среде.
Перевод имен собственных в художественном тексте всегда ориентирован на 
достижение эквивалентности, потому что именно она необходима для достижения 
равноценной эффективности воздействия на читателя. Цель репрезентации заклю-
чается не только в трансформации текста, но и в сохранении при этом содержания, 
стилистических, коммуникативных и художественных ценностей оригинала.
Номенклатура современных английских личных имен представляется свое- 
образной, очень причудливой мозаикой, состоящей из древних и современных наи-
менований, исконно английских и заимствованных, традиционных и придуманных, 
отличающихся друг от друга по структурным и семантическим признакам, поэтому 
целью данной статьи является выявление особенностей значения имен собственных 
и современных видов их репрезентации в украино- и русскоязычных переводах на 
материале романа В. Теккерея «Ярмарка тщеславия».
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рация, транскрипция, калькирование.
This article deals with proper names, descriptive names, the problem of their meaning 
and usage in a literary text. The proper names are a special group of nouns that provide the 
function of naming different people and individual units in language, which distinguishes 
them from others of similar objects and phenomena. They refer to those linguistic resourc-
es that make it possible to send a large semantic and emotional content in a very concise 
form. The main feature of proper names is their opportunity to cause an associated char-
acteristics, concepts chain due to the peculiarities of their linguistic nature. The question of 
the proper name meaning is becoming extremely relevant for intercultural and interlingual 
contacts. On the one hand, the names can cross interlingual barriers easily as they seek 
to preserve their external form. However, it is sometimes more difficult to overcome such 
barriers for their very significant content elements. And without saving their meaning the 
names cannot function in another language.
The translation of proper names in a literary text is always focused on the equivalence 
achievement. Despite the fact that this group of vocabulary is the most difficult for foreign 
language transformation, its equivalent translation is required to achieve an equivalent 
effect on the reader efficiency. The representation purpose is not only the text transfor-
mation, but also the content, stylistic, communicative and artistic values preserving of the 
original.
The fact that the range of modern English proper names is composed of ancient and 
modern names, native English and borrowed, traditional and invented, differing from each 
other by structural and semantic features, so the purpose of this article is to identify the 
peculiarities of proper name meaning and modern representation types in Ukrainian and 
Russian translations of W.Thackeray novel «Vanity Fair.»
Keywords: proper names, descriptive names, representation, transliteration, transcription, 
tracing/copying.
У даній статті в загальному вигляді поставлено проблему дослідження влас-
них назв. Вона пов’язана з важливими практичними завданнями. Власні назви є 
опорними точками в міжмовній комунікації і, відповідно, у вивченні іноземної 
мови і перекладі. Вони виконують функцію міжмовного, міжкультурного містка. 
Ця дорогоцінна властивість власних імен породила поширену ілюзію того, що 
імена і назви не вимагають особливої уваги при вивченні іноземної мови та при 
перекладі.
На даний час існує два напрямки у визначенні специфіки власних назв як 
особливої категорії. Ряд учених (Ст. Брендаль, Же. Вандрієс, Д. А. Льовковська, 
З. Ульман) заперечують існування у власних назвах значення. У межах цього на-
прямку є характерним розгляд імені власного як свого роду ярлика, який наві-
шується на об’єкт, виділяючи його серед інших, йому подібних. У середині XX 
століття такий підхід був відомий як теорія етикеток (label theory). В рамках цього 
підходу функція власних назв зводиться до простої номінації [2, с. 26].
Що стосується другого напрямку, то інші дослідники (Ф. І. Буслаєв, Х. Се-
ренсен, Л. М. Щетінін) наполягають на визнанні значення власних назв, хоча се-
ред прихильників цього підходу є певні розбіжності щодо питання про наявність 
у власних назв понятійного ядра. 
Питання про значення власних назв і до сьогодні залишається одним із най-
більш гострих у дослідженнях з ономастики. Існують різні теорії семантики імені 
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власного. В. С. Виноградов зазначав, що «значення наочності служить тим семан-
тичним засобом, за допомогою якого з назви одиничної мови виникає узагальнене 
позначення цілого класу однорідних речей або вираження абстрактного поняття» 
[1, с. 42–53].
Властивість набувати узагальненого cмислу насамперед належить власним 
назвам, які співвідносяться з відомими денотатами. Вона заснована на чітких і 
міцних зв’язках між ім’ям і відомою особою і, відповідно, всіма постійними асо-
ціаціями, що викликаються характерними ознаками цієї особи. Стійкість асоці-
ацій, пов’язаних з якоюсь особою, дозволяє переносити її ім’я для позначення 
людей, що володіють рисами, схожими з первинним носієм даного імені. В ре-
зультаті такого узагальненого вживання власної назви змінюється характер назви 
поняття, що виражається. Від категоріально-абстрактного воно наближається до 
апеляційного. Тому слід зазначити периферійність відомих власних назв по відно-
шенню до звичайних власних назв, їх зближення із загальними назвами.
Одна з найважливіших особливостей власних назв полягає в тому, що, 
оскільки вони закріплюються за предметом в індивідуальному порядку, то повин-
ні служити для позначення цього предмета не тільки в якомусь одному мовно-
му середовищі, але і в інших мовних і культурних сферах. Власні назви повинні 
бути стилістично чіткими та правильними, повинні відповідати меті та духу тво-
ру, нести характерний колорит, а іноді навіть певний спеціальний зміст, особливе 
значення, в якому сконцентровано виражена авторська ідея. Існує безліч робіт з 
вивчення функції онімів у художній літературі, тобто ролі поетичної ономастики 
в художньому тексті, наприклад, роботи К. Б. Зайцева [4], О. І. Фонякова [7], Хан-
нинга [8].
У процесі аналізу нами було досліджено декілька перекладів роману В. Тек-
керея «Ярмарок Марнославства» російською та українською мовами таких відо-
мих перекладачів, як І. Введенський, М. А. Дьяконов та О. Сенюк.
Існує декілька принципів репрезентації власних імен:
• транслітерація;
• транскрипція;
• калькування [3, c. 416].
На сучасному етапі перекладацької діяльності, при репрезентації власна наз-
ва зазвичай транскрибується, тобто переноситься в мову перекладу зі збережен-
ням фонетичної форми, як виняток – власні назви перекладають з урахуванням 
внутрішньої форми. Miss Swindle – мисс Суиндл (пер. М. Дьяконов), міс Свіндл 
(пер. О. Сенюк). Під час репрезентації даного антропоніма використано засіб 
транскрипції. Проте в українському варіанті замість «в» більш доречним було 
б використання «у». William Wordsworth – Виллиям Вордсворт (пер. М. Дьяко-
нов), Вілліям Водсворт (пер. О. Сенюк). Між іншим існує й другий варіант іме-
ні – Уїлліям. Що стосується прізвища, то існує традиційний варіант передачі че-
рез транскрипцію – Водсворт, бо до складу прізвища входить один з компонентів 
-well, -worth, -way, -water, – world. Учені-ономасти погоджуються, що фонему w 
у цьому випадку слід передавати через російське в: Олдворт, Хемзворт, Рингвэй, 
Голдвотер. Однак існує варіативний ряд у/в: Холливелл – Холлиуэлл. John Chur-
chill Crawley – Джон Черчилль Кроули (пер. М. Дьяконова), Джон Черчілль Кроулі 
(пер. О. Сенюк). Прізвище даного героя передано транскрибуванням, саме ім’я 
Churchill має кореневий голосний звук [з:], цей звук передається буквою е (не 
як ё) в російській мові (Burns – Бернс, Turner – Тернер, Surbiton – Сербитон) [5, 
с. 42]. Тим не менш, існує певна розмежованість в передачі імен, що містять звук 
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[e] на початку і в середині слова. Англійські власні назви, до складу яких входить 
фонема [e], в сучасній практиці в положенні після приголосного пишуться, як пра-
вило, з українською буквою е. На початку слова або складу, а також після голосної 
англійська фонема [e] передається російською э, оскільки в цьому положенні бу-
ква е означала б [jэ], а не [э], в українському варіанті як у першому, так і в другому 
випадку можливо використання букви е. 
Другий спосіб – транслітерація – репрезентація на рівні графем (літер). У 
більшості старих видань власні назви переважно передавали «по буквах», а це 
іноді до невпізнання перекручувало ім’я, ускладнювало роботу та ставало чита-
чеві на перешкоді. В даному дослідженні таким прикладом служить робота вико-
нана відомим російським перекладачем Ірінархом Введенським. Автор «Базара 
житейской суеты», як він сам назвав свій переклад, в своїй роботі часто засто-
совує транслітерацію при передачі власних назв персонажів, що на даному етапі 
розвитку перекладацької діяльності вважається недоречним. Проте, він, на нашу 
думку, дуже вдало репрезентував такі імена: латинське Dives, що означає багатий, 
як Лукулл, а кожен російськомовний читач пов’язує це ім’я саме з ідеєю багача, 
М. А. Дьяконов, у свою чергу, переклав його просто за допомогою транскрибу-
вання – Дэйвис, вважаючи його англійським словом. А замість Гаммера на сцені у 
І. Введенського з’явився Молотков, в оригіналі – Hammer. 
В аналізованому романі загалом зустрічаються власні назви, що були пере-
кладені з використанням транслітерації і транскрипції: Doctor Samuel Johnson – 
доктор Сэмюел Джонсон (пер. М. Дьяконов), доктор Семюел Джонсон (пер. 
О. Сенюк). При передачі першого слова, яке є іменем, перекладачі використали 
транскрипцію. Транскрипція імені [ˊsemjυәl], в якій англійська фонема [jue] на 
письмі передається звуками [юе], також при перекладі на російську мову має 
варіант Семьюэль. Під час репрезентації прізвища усіма перекладачами був за-
стосований засіб транслітерації. Captain John Nicolas – капитан Джон Николес 
(пер. М. Дьяконов), Джон Ніколас (пер. О. Сенюк). У перекладі М. Дьяконова 
застосовано прийом транскрибування, але традиційною є передача імені Nicolas 
(Nicholas), як Ніколас. Rebecca – Ребекка (пер. М. Дьяконов), Ребекка (пер. О. Се-
нюк). У всіх прикладах перекладачі використовували транслітерацію. Подвоєні 
приголосні зазвичай подвоюються і під час репрезентаціїі, причому зовсім не для 
адекватної передачі звучання, а з метою збереження графічної форми. Напри-
клад: Lloyd, Bennet, Bess, Willy, Lilliput – Ллойд, Беннет, Бесс, Вилли (или Уилли). 
Mr. Reginald Cuff – мистер Реджинальд Каф (пер. М. Дьяконов), Реджіналд Каф 
(пер. О. Сенюк). Використавши транслітерацію під час передачі даного імені, 
М. Дьяконов додав м´який знак для зручності вимови. Щодо українського варі-
анта, так навколо нього не вщухають дискусії щодо відтворення чужомовних І та 
Y. Відповідно до п’ятого видання «Українського правопису», при передачі чужо-
мовних власних назв слід зважати на так зване правило «дев’ятки»: old Count de 
Trictrac – граф Триктрак, Matilda – Матильда, Mr. Washington – містер Вашинг-
тон та інші. Ще відомий педагог С. Томашівський вважав, що звук [і] в словах 
чужомовного походження повинен передаватися лише літерою И, бо, мовляв, так 
«каже дух української мови». 
Калькування, як перекладацький засіб, дуже рідко застосовується під час 
репрезентації власних назв людей, в цю групу можна віднести антропоніми, 
перед якими на початку іде назва професії, ранг чи соціальний статус, що пев-
ним чином визначає особу, якій належить. Prophet Brummel – пророк Браммель 
(пер. М. Дьяконов), пророк Бруммель (пер. О. Сенюк). Цей антропонім є прикла-
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дом сумісного перекладу, на початку використано засіб калькування. Репрезен-
тацію імені Brummel краще передавати з кореневою «а». При практичній роботі 
по передачі англійських власних імен, що включають фонему [٨], слід всюди, за 
винятком випадків традиційного вживання, використовувати букву «а». Переда-
ча англійської фонеми [٨] російськими та українськими буквами у, о або ю не 
знаходить ніякого фонетичного виправдання, тому що вона виникла на основі 
принципу транслітерації із відповідності букв, а не звуків. З фонетичної точки 
зору передача англійської фонеми [٨] буквами у, о або ю, як у даному випадку, 
не відображає англійської вимови. На наш погляд, більш адекватний переклад з 
фонетичної точки зору – Браммель.   
У дослідженні ми звертаємо увагу й на історичний варіант передачі англій-
ської фонеми [٨] буквою у: Methusalem – Мафусаил (пер. М. Дьяконов), Мафусаїл 
(пер. О. Сенюк). 
Captain Abraham – Капитан Авраам (пер. М. Дьяконов), Капитан Эйбрегем 
(пер. І. Введенський), Капітан Абрагам (пер. О. Сенюк). В цьому варіанті частко-
во присутні всі три види перекладу, аналізовані нами. У прикладах І. Введенсько-
го й О. Сенюк наявний історично сталий варіант перекладу імені Abraham, як Эй-
брегем чи Абрагам. На думку сучасних теоретиків, можливий лише один варіант 
передачі цього імені – Авраам. Тому найбільш вдалою вважається репрезентація 
М. Дьяконова. Queen Anne – Королева Анна (пер. М. Дьяконова), Королева Анна 
(пер. О. Сенюк). Перша частина антропоніма передається засобом калькування, а 
друга транскрибується.
У романі В. Теккерея «Ярмарок марнославства» існує велика кількість імен, 
що вирізняють героя з-поміж інших, а деякі з них характеризують героїв безпо-
середньо. Це так звані промовисті імена – імена, в яких легко простежується їхнє 
походження від загальних іменників. Використання «промовистих» імен дозволяє 
автору об’ємно охарактеризувати більшість епізодичних, прохідних персонажів, 
яких зустрічає читач лише раз. Складається враження, що на їх опис автор просто 
не має часу, тому він і надає їм не просто імена, «що говорять» самі, вони в нього 
«кричать у весь голос»: Mr. Hammerdown (hammerdown – аукціонний молоток) 
мистер Аукционист (пер. М. Дьяконова), містер Аукціонер (пер. О. Сенюк), Fam-
ish (famish – страждати від голоду), Green (green – зелений, людина, що не має 
досвіду) Жоутодзюбл (пер. О. Сенюк) та інші. 
Тому, на нашу думку, «промовисті» імена повинні передаватися в аспекті 
власного змісту слова, бо транскрипцією/транслітерацією неможливо передати 
внутрішню форму оригіналу: така назва «замовкне» і не виконає приписану йому 
автором роль. Разом з тим одним із факторів, що впливають на вибір переклада-
цької стратегії, є наявність/відсутність у мові перекладу вже традиційного варіан-
та репрезентації імені героїв художнього твору.
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що поряд з іменами, в основу 
яких покладено лексичне значення слова, існують назви з незвичайною звуковою 
складовою і саме їм автор приділяє особливу увагу під час створення художніх 
образів для своїх персонажів. Тому фонологічні особливості мов надзвичайно 
сильно впливають на форму імені та руйнують його тотожність при перекладі. 
Змістовна та емоційна інформація, що містить у собі промовисті назви, повинна 
проявлятися при перекладі та втілюватися в новій формі. Промовиста назва ви-
магає від читача розуміння її внутрішньої форми та сприйняття її образності. У 
противному випадку, читач перекладеного тексту буде позбавлений можливості 
повною мірою насолодитися своєрідністю книги, її духом, відчути тонкі відтінки 
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змісту, зрозуміти жарти, які основані на подвійному трактуванні. Аналіз фактич-
ного матеріалу показав, що проблема передачі іншомовних власних назв складна 
й багатогранна, пов’язана з численними непорозуміннями, курйозами та помил-
ками. Особливої актуальності дана проблема набуває для перекладачів, тому що 
немає твердих, загальноприйнятих правил передачі власних назв.
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КРЕОЛІЗОВАНИЙ КІНОТЕКСТ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ
КРЕОЛИЗОВАННЫЙ КИНОТЕКСТ КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА
CREOLISED CINEMA TEXT AS A PRBLEM OF TRANSLATION
Розглянуто один з аспектів перекладу тексту кінофільмів, де кінотекст виступає 
як особливий вид креолізованого тексту. Актуальність дослідження визначена важ-
ливістю кіномистецтва у житті будь-якого суспільства та постійним збільшенням 
фактичного матеріалу дослідження. Кінотекст як особливе явище в цілому викли-
кає стійкий інтерес дослідників в області філософії, семіотики, літературознавства 
і мистецтвознавства (Р. Барт, А. А. Горних, Ю. М. Лотман, М. Б. Ямпольський і ін.). 
Помітний внесок у лінгвістичне дослідження кінотексту і кіносценарію зроблено 
О. Б. Івановою, Г. Г. Слишкіним і ін. Кінотекст розглядається як складний мовний 
твір, що є комплексом текстів, пов’язаних з фільмом. У цей комплекс можна вклю-
чити такі компоненти. 1. Текст, який виноситься на огляд до перегляду фільму: наз-
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